




　　Claims Management Company による不招請勧誘をもとに──
上　杉　めぐみ
１．はじめに
２．Claims Management Company の登場と横行する違法行為








()1  The Independent では，PPI（Payment Protection Insurance）と呼ばれる保険
の不適切な販売（詳細は，後述する。）を受けた被害者が，これまでに不招請な電
話勧誘やメールを受け取った件数総数は，約27億件であり，一人あたり約50件と
いう記事が紹介されている（Lizzie Dearden, ‘Nuisance calls ban: People must now 
opt in to receive PPI and accident telephone contact from cold-calling firms’ The 
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イギリスでの不招請勧誘による被害と消費者保護法制の変化







性原則違反などの不適切な販売に対する claim（mis-sold financial products 









1974）や法的サービス法（Courts and Legal Service Act 1990）が規制して




()4  金融ガイダンス請求法（Financial Guidance and Claims Act 2018）の制定により，
CMCは，金融サービス市場法（Financial Service and Market Act 2000）で対応す
ることになったため，補償法の同部分は廃止される予定である（Explanatory Notes 
to the Financial Guidance and Complain Act 2018, para 24）。詳細は，３．参照。
























療賠償責任協会（Medical Protection Society）や医師の弁護組合（Medical Defence 
Unions）（９条），自主労働組合（Independent Trade Unions）（10条），学生自治会
（Students’ Unions）（11条）が挙げられている。

























()8  Better Regulation Task Force, ‘Better Routes to Redress’ (2014) 21; 小島武＝小林
学「司法アクセスの新たな地平─法テラスの波紋，弁護士業務モデルの刷新， プログ
レス年次報告─」総合法律支援論叢第４号10‒11頁（2014年）
()9  Better Regulation Task Force (n 8) 7.






止することにした（法律扶助改革法：Legal Aid, Sentencing and Punishment 
















()12  Better Regulation Task Force (n 8) 8.
()13  金融サービス法（Financial Service Act 2012）の part 6，金融サービス市場法の























償スキームの詳細については，Financial Conduct Authority, ‘Complaints against 
the regulators (The Bank of England, the Financial Conduct Authority and the 
Prudential Regulation Authority)’ (PS 14/16) (2016)参照。
()14  Richard Thomas CBE, ‘The impact of PPI mis-selling on the Financial 
Ombudsman Service’ (2016) para 2.12 〈https://www.financial-ombudsman.org.uk/
publications/pdf/Impact-of-PPI-mis-selling-report.pdf〉 accessed 20 September 2018．
()15  Lewis (n 10) 211‒212.




























()17  Becky Rowe, Jenny Holland and Ruby Wootton, ‘Understanding PPI Redress 




につき，最高裁は，2014年に，消費者信用法（Consumer Credit Act 1974）
140A 条に基づき，不公正な関係を形成しているとして事業者の責任を認
める判決を下した（18）。これら一連の動きを受けて，監督官庁である金融行








from a Consumer Perspective’ (2015) 4 〈https://www.fca.org.uk/publication/
consultation/understanding-ppi-redress-consumer-perspective.pdf〉 accessed 20 
September 2018.
()18  イギリスでの金融スキャンダル及び2014年に下された最高裁の内容については，
拙稿「イギリスにおける Payment Protection Insurance の mis-selling による被害の
実態と規制の遷移─手数料開示義務に焦点を当てて─」生命保険論集201号155頁以
下（2017年）参照。
()19  Financial Conduct Authority, ‘Payment protection insurance complaints: feedback 
on CP16/20 and final rules and guidance (PS17/3)’ (2017).
()20  Financial Ombudsman Service, ‘annual review 2017/2018’ (2018) 31, 52‒53によれ
ば，Plevin 判決の影響を受けて，2017/18年度の PPI の相談に関する件数の増加率は，
前年度比47％（11万8,000件の増加）ということが説明されている。2017/18年度の
新規相談は，34万件で，そのうち55％が PPI に関するものとなっている。
()21  Financial Conduct Authority, ‘Redress for payment protection insurance (PPI) 
mis-sales Update on progress and looking ahead (TR14/14)’ (2014) 10.




















()22  Geraint Howells, ‘The consumer credit litigation explosion’ (2010) 126 L.Q.R. 633.
()23  Financial Ombudsman Service (n 20) 31.
()24  Financial Conduct Authority (n 19) para 1.2. 
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表１　PPI の mis-selling に対する請求を申し立てた消費者への払戻金・補償金の総額（25）
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
１月  £36.0m £405.4m £439.3m £389.2m £424.5m £377.6m £239.9m £415.8m
２月  £36.1m £473.1m £409.0m £329.5m £361.0m £423.9m £235.3m £361.2m
３月  £32.4m £501.6m £375.9m £349.8m £399.1m £456.4m £246.4m £389.6m
４月  £28.6m £572.0m £424.0m £410.3m £410.1m £405.8m £205.3m £398.3m
５月  £39.8m £735.3m £422.0m £407.4m £390.4m £266.8m £260.0m £403.4m
６月  £66.4m £614.6m £498.0m £390.3m £406.7m £262.2m £262.5m £383.0m
７月 £103.2m £512.3m £528.0m £383.2m £327.9m £244.6m £250.5m £353.0m
８月 £244.5m £601.4m £446.0m £312.8m £300.5m £259.8m £271.5m
９月 £225.3m £516.4m £444.0m £353.8m £329.7m £247.6m £298.8m
10月 £321.9m £578.2m £524.0m £391.1m £366.0m £223.7m £324.8m
11月 £464.4m £410.8m £425.0m £349.0m £393.8m £242.1m £398.0m






()25  Financial Conduct Authority, ‘Monthly PPI refunds and compensation’ 〈https://
www.fca.org.uk/consumers/payment-protection-insurance/monthly-ppi-refunds-and-
compensation〉 accessed 18 September 2018.
()26  Financial Conduct Authority, ‘Rules and guidance on payment protection 
insurance complaints: feedback on CP15/39 and further consultation (CP16/20)’ 























()27  Financial Conduct Authority, ‘Rules and guidance on payment protection 
insurance complaints (CP15/39)’ (2015) para 1.5.
()28  金融行為監督機構が2011年以降蓄積した情報を分析したところ，PPI の不適切な
販売の補償に対する苦情の96％は24の大中企業（６の大企業が80％，18の中企業が
16％を占めている。）となっている（Financial Conduct Authority (n 21) 10）。そこ
で，Financial Conduct Authority (n 27) para 1.22では，PPI の不適切な販売の補償
について，90％を占める18の企業に２年間でかかる約4,420万ポンドを負担させるた
めに，DISP に Annex 2 Fee manual (FEES)を導入することが提示されている。
()29  Financial Conduct Authority, ‘PPI Deadline 29 Aug 2019’ 〈https://www.fca.org.
uk/ppi/〉 accessed 14 September 2018.
()30  Financial Conduct Authority (n 26) Annex 3 para 19.









2009/10 2012/13 2015/16 2016/17 2017/18
認可業者の数（３月末） 3,367 2,693 1,610 1,388 1,238
新たな申請数   544   186   107   133
認可の却下     7     4     7     7     3
認可の取消し（強制）    35   211    66    69    45
認可の放棄（自主的）   448   677   266   242   199
制裁金 NA NA     4     7     6






()31  Financial Conduct Authority (n 29).
()32  Ministry of Justice ‘Claims Management Regulation Annual Report 2009/10’ (2010) 
9‒10，Ministry of Justice ‘Claims Management Regulation Annual Report 2012/13’ 
(2013) 14，Ministry of Justice ‘Claims Management Regulation Annual Report 
2017/18’ (2018) 15に基づき作成。
()33  Ministry of Justice, ‘Claims Management Regulation Annual Report 2017/18’ 
(2018) 18. なお，他の認可業者の内訳について，2018年度は，人身傷害：630社，犯




















()34  Ministry of Justice (n 33) 17. なお，他の認可業者の売り上げの内訳について，
2018年度は，人身傷害：15億7,100万ポンド，犯罪被害：250万ポンド，雇用問題：
80万ポンド，労災：40万ポンド，悪質リフォーム150万ポンドとなっている。
()35  Ministry of Justice, ‘Claims Management Regulation Annual Report 2009/2010’ 
(2010) 22.
()36  Times によれば，イギリスでは，Claims Management 産業のせいで，不招請
な電話勧誘に関して，欧州のなかでも最も悲惨な状況にあると報じている。また，



















180％の増加となっていることが報じられている（Andrew Ellson, ‘Britain’s cold call 
nuisance is the worst in Europe’ Times (14 July 2017) 12）。
()37  Open Government Licence, ‘Independent review of claims management 
regulation (PU1918)’ (2016) para 2.12.
()38  Financial Conduct Authority (n 26) Annex 3 para 12によれば，Equality Act 2010 
149条に基づいて，提示されたグループの例である。
()39  Financial Conduct Authority, ‘Payment protection insurance complaints: feedback 
on CP16/20 and final rules and guidance (PS17/03)’ Annex para 15 によれば，PPI
の不適切な販売問題に限って言えば，若年層はインターネットに関して高い利用能力
があることから，特別に保護する必要はないとする。
















条に基づき，認可業者に向けた準則（Conduct of Authorised Persons Rules 
2013 (2)）が策定された。同準則は，2013年７月８日から施行されており，
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()44  Ministry of Justice, ‘Claims Management Regulation Conduct of Authorised 
Persons Rules 2018’ (2018).
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ないとし，また，オンブズマンの利用に関する情報については，顧客に対




いとした（client specific rule 11(e)）。そして，PPI の補償請求によって得
られた金銭から税金等を控除した結果，金融機関から受領した補償金より
も高額の報酬を請求することを禁止した（client specific rules 1(b)(f)）。
　④について，Claims Management サービスについては，14日間のクー
リング・オフ期間が設定されていることから，PPI の補償請求を代行する








いた。しかし，金融機関による PPI の不適切販売をきっかけとした CMC
の補償請求をめぐる不招請勧誘に対して，これらの処分では不十分とい




り説明された（HL Deb 27 November 2013 c1476）。 
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規則（Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) 
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11項）。419A 条では，１項で，Claims Management サービスとは，「助
言や請求（claim）に関連する他のサービス」といい，２項で，他のサー
ビスには，「（a）金融サービスや金融支援（financial services or assistance），
（b）法定代理（legal representation），（c）他者への照会・紹介（referring or 
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